1949 Commencement Program by Morehead State University. Registrar\u27s Office.
Candidates for Degrees July 23, 1949 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
William Roy Bentley 
Lelah Joan Branson 
William Henderson Clarkson 
Wardle Craft 
James Milton Daniels 
James N. Danner, Jr. 
Edith E. Davis 
Glenna Mae Day 
Adrian L. Hall 
Howard Hall 
John Robert Hartig 
Luther Oran Hinkle 
Harold L. Holbrook 
J ewell G. Horton 
Otha Elizabeth Howard 
Charles J. Pelfrey 
Blanche Crawford Rose 
Fay Slone 
Helen Smith 
Anna Mildred Staton 
Naomi Lee Walker 
Pearl Burton Webb 
Andy P.aul Wheeler 
Candi dates for the Degree of Bachelor of Science 
J ewell Bledsoe 
Bill Branham 
Hiram Ely 
Roy Edwin Graves 
Clar ence McGlone 
James C. Purkhiser, Jr. 
Margie Lee Stewart Roberts 
George Lindsey Stephens 
Charles J . Thompson 
F. Trunell Ward 
Herman Lowell Wheeler 
Violet Reva Wheeler 
Laurie L. White 
... 
The Morehead State College 
Twenty-Sixth 
ANNUAL COMMENCEMENT 
THURSDAY, MAY NINETEENTH 
NINETEEN HUNDRED FORTY-NINE 
Program 
Music: Marche Stave P. Tschaikowsky 
Processional: Coronation March from "The Prophet" G. Meyerbeer 
College BJlnd 
John E. Thoman, Directing 
Invocation: The Reverend Gabriel C. Banks 
Morehead State College 
Music-Overture: .n Guarany A . Carlos Gomez 
College Band 
Commencement Address: 
The Honorable Earle C. Clements 
Governor of the Commonwealth of Kentucky 
Music: There Is A L adye 
An Evening's Pastorate 
College Chorus 
M.:lrvin E. George, Directing 
Alan Murray 
Winifrid Shaw 
Presentation of Gradu.'.lting Class Dean Warren C. Lappin 
Presentation of Diplomas Mr. E. R. Price 
Conferring of Degrees 
Benediction: 
Vice Chairman 
Board of Regents 
President William Jesse Baird 
The Reverend Gabriel C. Banks 
Candidates for the D egree of Bachelor of Arts 
Creed Arnett 
Con Bailey 
Jesse Clay B:uber, Jr. 
Frank C. Burns 
Clifford Raymond Cassady 
Norma Jude Chaffin 
Charles Edward Chattin 
George Washington Cornett 
Betty Lou Creech 
Julius Arter Crocker, Jr. 
Thomas Mitchell Dobyns 
Buena Estess Wright Ely 
Ford Welton Fielding 
Eugene Fox 
Thomas E arl Griffin 
Lloyd Hampton 
William R.'.ty Heinisch 
Mary K. Barker Lacy 
Betty Lewis 
John E. Malone 
Eugene Martin 
Evelyn Moore 
Melvin Lawrence Otten 
Lillie Mae Prater 
Thomas Howard Ramey 
Irvil Loyd Rogers 
Herbert Lawrence Rose 
Thomas Freland Smith 
N,'.lrd V. Stapf 
Edwin Stewart 
Robert Glenn Tucker 
Kenis Douglas VanHoose 
Alonzo Cook Varney 
Richard A. Wilson, Jr. 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Margaret Alley Charles Estill O'Bryan 
Virginia Jo Ann Cecil Roberta Lewis Patrick 
John Ellsworth Collis Ch'.lrles Albert Phillips 
Frank T. Gallenstein Charles Franklin Plummer 
Chester Talmadge Kelley Charles M. Walter, Jr. 
Drexal R. Wells 
Candidates for the Degree of Master of Arts in Education 
Eugene Conley James Edward Turner 
Ira J. Francis, Jr. Garland N. Wilkinson 
Graduating With H igh D istinction 
Eugene Martin 
Graduating With Distinction 
John Ellsworth Collis Chester Talmadge Kelley 
Frank T. Gallenstein Evelyn Moore 
